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je samo jedna, prva knjiga, podijeljena u 12 za-
sebnih manjih cjelina te zbirno naslovljena ≈Sred-
stva kojim bi se poljoprivredi povratila prirod-
na snaga« (str. 95-164). UzimajuÊi u obzir po-
stojeÊe (i zasigurno nimalo ohrabrujuÊe) stanje, 
Garanjin upozorava zakonodavca (dræavnu vlast 
i upravu) na πto hitnije i uËinkovitije djelovanje 
na podruËjima (ponajprije planinskim) koja su 
uslijed stoljetne zapuπtenosti, ali i - prema Ga-
ranjinu - stoËarskih navika useljenih Morlaka, 
nesposobnih za poljodjelsko privreivanje, na 
poËetku 19. stoljeÊa primjer zaostalosti i ne-
imaπ tine. Podrobni su i autorovi navodi o zapre-
kama koje spreËavaju pozitivne pomake u dal-
matinskom poljodjelstvu - o zastarjelosti susta-
va feuda i dræavnih investitura, o nedostacima 
agrarnih zakona i postojeÊe zemljiπne parceli-
zacije, o nemoguÊnosti otuivanja, odnosno slo-
bodnog trgovanja zemljiπtem, kao i o izrazitoj 
neobrazovanosti i nesklonosti Morlaka da pri-
hvate suvremenije metode u agrarnoj tehno-
logiji. Kada je rijeË o primorskim poljodjelskim 
krajevima, sadaπnje stanje privrede takoer je, 
ocijenjuje Garanjin, potpuno poraæavajuÊe, a glav-
ne su prepreke neznanje teæaka, izrazita ras-
cjepkanost imanja, kolonatski odnosi, nepravil-
no reguliran status dræavnih posjeda, monopoli, te 
opÊenito neodgovornost i samovolja dalmatin-
skih seljaka.
Voen naËelima i razmiπljanjem jednog tipi-
Ënog fiziokrata, ali i imuÊnog posjednika, stru Ë -
njaka u teorijskim promiπljanjima i vlastitim 
praktiËnim eksperimentima, Garanjin vidi oæi v-
ljavanje dalmatinske poljoprivrede i gospodar-
stva uopÊe kroz cijeli niz poticajnih mjera u 
kojima podjednakim udjelom i zalaganjem tre-
baju sudjelovati i dræava i prosvijeÊeni struËnja-
ci. Obrazovanje i poduka dalmatinskog puka 
ogre z log u neznanju i neimaπtini, donoπenje za-
kona koji Êe uzimati u obzir sadaπnje stanje i 
pre malo iskoriπtena prirodna bogatstva pokraji-
ne smjernice su Ëijim ostvarenjem Garanjin na-
zire u buduÊim vremenima sretniju Dalmaciju 
i njezino stanovniπtvo.
Garanjinovo djelo, kazano je, vjerna je sli ka 
Dalmacije prije dvije stotine godina. Cijelo djelo 
u svim svojim sastavnicama pokazuje kojim su 
naËinom naπi intelektualci i znanstvenici æelje-
li zemlju modernizirati i podignuti njezinu gos-
podarsku osnovu kako bi se blagostanje dalma-
tinskog puka barem pribliæilo razvijenim ze-
mljama europskog Zapada. Objavljivanjem no-
vog izdanja Garanjinove studije izdavaËka kuÊa 
Dom i svijet ponudila je hrvatskoj javnosti vri-
jedno i danas vrlo Ëitljivo djelo, a istraæivaËu 
dalmatinske proπlosti dragocjeno i uporabljivo 
vrelo.
Lovorka »oraliÊ
Radojica Fran BarbaliÊ i Ivo MarendiÊ, Onput, 
kad smo partili, Zapisi o posljednjim kvar ner-
skim jedrenjacima, Posebna izdanja, 5. Rijeka: 
Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, 2004., 251. 
str. + XVI.
Zlatno doba jedrenjaka od sredine 19. do 
po Ëetka 20. stoljeÊa (pojave parobroda) vremen-
ska je, a Kvarner i prostorna odrednica ove knji-
ge. Jedrenjaci pak sami, na neki naËin uzajamno 
odreuju i vremenitost i tu prostornost. Knjiga 
je iziπla iz Razreda za more Ogranka Matice 
hr vatske u Rijeci kao skup “æivotopisa jedrenja-
ka” koje je Radojica F. BarbaliÊ objavljivao u 
Ëa sopisu Pomorstvo, πto je rezultat viπegodiπnjeg 
prikupljanja (nakon II. svjetskog rata) arhivske 
grae o kvarnerskim jedrenjacima. Darko De-
ko viÊ u ≈Predgovoru« (str. VII-VIII) kaæe da je 
ovu publikaciju prvotno namjeravala tiskati iz-
davaËka kuÊa “Benja” iz Rijeke koja je, zbog 
nemoguÊnosti priredbe za tisak, izdavaËka pra-
va (uz otkup) ustupila Matici hrvatskoj u Rijeci. 
Urednik Ivo MarendiÊ (koji nije doæivio izlazak 
knjige iz tiska) i sam je zasluæan za tekstualni 
dio knjige i prikupljanje (s)likovnih priloga ko-
jim publikacija obiluje, a voditelj projekta je 
proËelnik Razreda za more kap. Josip Vicelja.
Ivan RogiÊ Nehajev, u prilogu publikacija 
≈Slike iz usporedne povijesti« (str. IX-XIII), 
govori o inkorporiranosti i datosti iz vjeπÊa, opi-
sa, podataka o brodograditeljima, vla sni cima, zapo-
vjednicima i mornarima u pokretno, nekad ploveÊe 
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tijelo “brodske zbilje”, koja moæe biti uhvaÊena 
slikovnim zapisom statike neke luke ili djeliÊa 
otvorenog, Ëesto nemirnog mora. Jedrenjaci su 
joπ relativno daleke 1891. godine Ëinili 52% 
svjetske tonaæe brodova, a 1901. godine 37%. 
Graanski socijalni identitet oËituje se u izboru 
imena brodova kroz Ëetiri gru pe: vaæni grado-
vi, nacionalne osobe, obi telj ska imena (brod-
skih vlasnika i Ëlanova posade) i zaviËajna 
baπtina. Brod se tako “personalizi ra”, (p)ostaje 
“imaginarna osoba”, pa brodovi mogu biti 
“svojeglavi, otporni, ustrajni, asmatiËni, ele-
gantni, sveËani itd.” Jedrenjaci ove knjige su 
(o)manji (350-850 t nosivosti), posade do 15-tak 
ljudi. U pravilu su u obiteljskom vlasniπtvu iz -
dignuvπi obitelji BakarËiÊ, Ciotta, DeπkoviÊ, 
KaliÊ, KozuliÊ, Lupis, PajkuriÊ, RandiÊ, SabliÊ, 
Smo kvi na, Scarpa, ©tigliÊ, VeËerina i dr. Je-
drenjaci tog doba su kao podsjetnici kasnijih 
razvojnih uspje ha na pragu hrvatske druπtvene 
mo derni za cije.
Nakon popisa kratica (str. XIV) i podjele je -
dre njaka prema snasti (str. XV), slijedi pogla v-
lje ≈Jedrenjaci duge plovidbe u vlasniπtvu ili su-
vlasniπtvu rijeËkih brodovlasnika« (str. 1-29) 
gdje uglavnom, kao u cijeloj knjizi i tom razdob-
lju opÊenito, prevladavaju barkovi. Bark Antal 
je plovio Ëak 40 godina i promijenio 13 zapo-
vjednika. Jedan od zapovjednika (1880. godi ne) 
je bio i Miho BaËiÊ iz Dubrovnika, neÊak bro-
do vlasnika, inaËe preæivjeli brodoloma barka 
Stefano krajem listopada 1875. godine na zapad-
noaustralskoj obali. Bark Reka imenom je odraz 
Ëakavske “ekavice”, a posljednji mu je zapo-
vjednik bio kap. Frane Car iz Bakra. Brod je 
doæivio havariju u Biskaju 1856. godine, o Ëe-
mu svjedoËi zavjetna slika kap. Ivana ©epiÊa 
darovana crkvi Majke Boæje od Porta u Bakru, 
te ona iz 1866. godine zbog havarije u blizini 
Capo d’Ora u Egejskom moru. Bark Federico 
B. dobio je ime po sinu vlasnika Josipa Bakar-
ËiÊa, a izgraen je 1863. godine u brodogradili-
πtu Pul peπkarije (na poËetku Rive Boduli) u 
Rijeci. Iz Bristola u Carigrad plovio je 1871. 
go dine 61 dan, a iz Carigrada do Amsterdama 
74 dana. Bark Moise Montefiore kupljen je 1866. 
godine u Velikoj Britaniji, a promijenjenim ime-
nom podsjeÊao je na poznatog æidovskog mecenu. 
Nije plovio preko Atlantika. Bark Barone Vran y-
czany, izgraen 1865. godine, imao je 620 rt i 
13 Ëlanova posade. Od Cardiffa do Malte 1872. 
godine plovio je 20 dana, a od Malte do Cari-
grada 8 dana. Brik Paulus (poslije Raimond), 
istoimenog suvlasnika Paola Scarpija iz Rijeke, 
izdræao je 20 godina plovidbe morem. Sudario 
se 1886. godine, zbog nevremena, s 2 norveπka 
jedrenjaka, te je potom prodan na draæbi u New-
portu. Brik Enrica bio je brod braÊe Luppis, a 
9 zapovjednika bilo je iz Voloskog, Opatije i 
Kostrene (Sv. Lucije i Sv. Barbare). Manje ili 
veÊe havarije pogaale su ga tijekom 33 godine 
trajanja. Bark Ruma prvotno je plovio pod ime-
nom Curzola (vlasnici ForetiÊ, CviliÊeviÊ i Mi-
ro πeviÊ, te partneri iz Carigrada), a 12 godina 
rijeËkog vlasniπtva nije zabiljeæilo nikakve ha-
varije. Bark Ifigenia skonËao je na Atlantiku 1883. 
godine, zbog prodora mora uslijed oπteÊenja na-
kon zimske oluje, sliËno kao i bark Hunnus 1879. 
godine. Bark Stefano, izgraen u Suπaku kod 
brodograditelja braÊe Brazzoduro, zapamÊen je 
po Ëuvenoj havariji u Zapadnoj Australiji, kod 
rta Point Cloates 1875. godine, kada je nastrada-
lo 15 Ëlanova posade, a tek dvojica preæivjela. 
Nava The Lord Warden zadræala je englesko ime 
iako je plovila pod austro-ugarskom zastavom. 
Bark Fiume E. zapravo je posljednji porinut s 
rijeËkih “dilja” (brodogradiliπte braÊe Schiavon) 
6. srpnja 1881. godine.
Poglavlje ≈Jedrenjaci duge plovidbe u vlas-
niπtvu ili suvlasniπtvu brodovlasnika s PeÊina i 
Malog Loπinja« (str. 33-53) obuhvaÊa 7 brodova. 
Bark Genio, izgraen 1856. godine u brodo gra-
diliπtu na PeÊinama, osrednje tonaæe 474 rt, pre-
ma novom zakonu i mjernom sustavu iz 1873. 
godine premjerom ga zapada tek 400 registar-
skih tona. Kap. Kuzma RandiÊ darovao je ba-
zilici Blaæene Djevice Marije na Trsatu uljenu 
zavjetnu sliku havarije tog broda u blizini irske 
obale 1861. godine, a na putu do Pule 1876. go-
dine nasukao se na grebenu Olivi, uz manje 
oπteÊenje. Od 1878. do prodaje 1882. godine 
prevozio je duæice i bordunale iz Trsta i Rijeke 
u francuske provansalske gradove Nicu, Cette i 
Marseille. Brigantin Tartaro, u veÊinskom vlas-
niπ tvu rijeËkog brodovlasnika Kazimira Kozu-
liÊa, proveo je svojih gotovo 40 ljeta (kod istog 
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vlasnika) zahvaljujuÊi odgovarajuÊoj konstruk-
ciji podatnoj prijevozu drva. (Pre)æivio bi i duæe 
da se nisu pojavili konkurentski talijanski i du-
brovaËki parobrodi. Bark Conte Géza Szápáry, 
kasnije u vlasniπtvu turskog dræavljanina iz Ska-
d ra (od 1904. godine), leæao je nasukan nakon 
I. svjetskog rata u kotorskoj luci blizu GurdiÊa 
(do 1935. godine). Njegova su putovanja biljeæe-
na u rijeËkom dnevniku La Bilancia, jer je pro-
maarskoj orijentaciji (urednika) odgovaralo bro-
du nadjenuto ime rijeËkog guvernera. Posada je, 
naravno, bila hrvatska. Brik i bark Fidente is-
toimeni su brodovi, od kojih je prvi bio u do-
maÊem vlasniπtvu 25 godina (do prodaje u ino-
zemstvo), a drugi krajem 1878. godine podli-
jeæe nevremenu ( fortunalu) i nestaje na Atlan-
tiku, kada su nestala joπ dva broda: peljeπki 
bark Ruben S. i loπinjski bark Proserpina. Bark 
Martin izgradio je 1872. godine suπaËki brodo-
graditelj Josip BaËiÊ-Belec, a pripadao je si-
novima poduzetnika Ivana SabliÊa, braÊi Vinku 
i Martinu SabliÊu. Doæivio je brodolom blizu 
Burgasa (zapadno od Bospora), na putu iz Mar-
seillea za Carigrad 1876. godine. Jedan od dvo-
jice spaπenih bio je i mladiÊ palube Petar Spre-
miÊ, rodom iz Vitaljine u Konavlima. Bark Sator 
bio je u suvlasniπtvu RijeËana i Kostrenjana (do 
1894. godine), a njegov trup godinama je sluæio 
kao maona za prijevoz parobrodima potrebnog 
ugljena u rijeËkoj luci. Bark Capricorno bio je 
posljednji jedrenjak duge plovidbe izgraen u 
Hrvatskom primorju (1883. godine), a zanim-
ljivo je izvjeπÊe o kalafatanju broda upuÊeno 
brodovlasniku od strane kap. Paπkvala DujmiÊa 
1896. godine iz Marseillea.
U poglavlju ≈Jedrenjaci duge plovidbe u 
vlasniπtvu ili suvlasniπtvu kostrenskih (i draπ-
kih) brodovlasnika« (str. 57-79) spominje se 12 
brodova. Bark Mimi P. imao je neko vrijeme 
strogog kapetana Andriju RandiÊa, kojega je 
mali, na nagovor posade, prijavio ameriËkoj 
policiji u Philadelphiji zbog homoseksualizma. 
Doæivio je brodolom 1883. godine u zaljevu 
Alendia (sjeveroistoËna obala balearskog otoka 
Mallorce). Brik Maria Fanny nastradao je 1881. 
godine blizu afriËkog otoka Boavisti (otoËje 
Cabo Verde) i spaπeni su svi Ëlanovi posade. 
Bark Lada pojavio se prvi put u Rijeci 1885. go-
dine, nakon 14 godina plovidbe po Atlantskom 
oceanu, a stradao je 1888. godine u Port Elisa-
bethu (juæna Afrika) u uraganu, u zaljevu po-
morcima znanom kao groblje brodova (groblje 
jedrenjaka). Bark Nehaj imao je zapovjednika 
Josipa VeËerinu, kojega je kanadska vlada na-
gradila dalekozorom zbog spaπavanja kanad-
skog brika potonula u fortunalu 1884. godine. 
Bark Hitar doæivio je katastrofu eksplozije te-
reta petroleja 1889. godine u Port de Boucu, a o 
tome je izvijestio luËki kap. A. M. Ragusin, 
pred stavnik austrougarskog generalnog konzu-
lata u Marseilleu. Bark Dragu D., zbog oπte-
Êenja, napustila je posada na Atlantiku 1886. 
godine. Bark Lealtò bacio je 1883. godine for-
tunal, blizu Gibraltara, na grebene kod rta Al-
cira na marokanskoj obali u Atlantiku. Brik-
πkuner Nada napuπten je 1894. godine u blizini 
Long Cay Banka kod Floride zbog brodoloma. 
Suvlasnik barka Padoπa bio je kap. Baldo Ma-
rinoviÊ iz OrebiÊa, a zadnji zapovjednik mu je 
bio kap. Rafael PiπkuliÊ iz OrebiÊa. Bark Ca-
terina B., u 16 godina kostrensko-rijeËkog vla s-
niπtva, plovio je Atlantskim oceanom izmeu 
Mediterana i sjeverne Europe, te sredozemnih 
i jadranskih luka. Bark Kostrena iz engleskih 
je luka neko vrijeme prevozio ugljen u Anconu, 
Veneciju i Pulu za talijansku i austrijsku ratnu 
mornaricu, a postao je ærtvom bure 1888. go-
dine ispod rta Maπnjak (Mazar) blizu Rijeke. 
Bark Vinka prodan je turskim dræavljanima 
1898. godine zbog neisplativosti.
U poglavlju ≈Jedrenjaci duge plovidbe u vla-
sniπtvu ili suvlasniπtvu bakarskih brodovlas-
nika« (str. 83-107) donesene su priËe o 11 bro-
dova. Brik i bark Celestina, od kojih je prvi 
izgraen u Bakru 1856. godine, a drugi 1874. 
godine u Suπaku, prodani su u inozemstvo 1873. 
i 1894. godine. Brik Grobnik (prije Pietro) pre æi-
 vio je nasukanja, brodolome, dvije draæbe, dvije 
promjene imena, te je nakon 27 godina putova-
nja zaplovio pod turskom zastavom. Bark Ma-
ria Andrina je proæivio je nekoliko teπkih hava-
rija, po(d)nio smrtne sluËajeve, nekoliko puta 
je nasukan i izgubljen. Bark Duπan (Dussan) 
spasio je propisani gromobran kada ga je u 
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Trstu 1886. godine pogodio grom, a prodan je 
na draæbi 1895. godine u Doveru. Bark Mie figlie 
imao je neko vrijeme dispensi(je)ra Ivana Iva-
niπeviÊa iz VisoËana i mladiÊa Ivana GraciÊa iz 
OrebiÊa, a posljednju posadu, ukrcanu u Pen-
sacoli, Ëinili su Peruanci, Brazilijanci, Ameri-
kanci, Nijemci, ©veani i ©koti. Bark Ireneo 
(ex Drugi dubrovaËki) izgradili su 1870. godi-
ne rijeËki brodograditelji braÊa Schiavon u bro-
dogradiliπtu Pul fortice, a uz opremu broda, 
bro dovlasniku je izruËena i una bandiera slava 
(duæine 6 lakata). Pod DubrovaËkim pomors-
kim druπtvom bio je 12 godina, a nastradao je 
1888. godine kod rta Maπnjaka. Brigantin Slav-
jan ka B. izgradio je 1870. godine u Bakru bro-
dograditelj Mate Matrljan, koji je u 30 godina 
izgradio ukupno 49 brodova. Bark Olga R. na-
sukao se 1885. godine na rtu Manille (blizu Cape 
Towna) zbog nevremena, pa je napuπten. Bark 
Ban MaæuraniÊ doæivio je pobunu posade 1888. 
godine na relaciji Montevideo - Trinidad, a to 
je opisano u pripovijeci “Kapetan Tuna” Vik-
tora Cara Emina. Bark Hrvat, koji je zaplovio s 
bakarskih dilja 1875. godine, bio je vlasniπtvo 
Hrvatskog brodarskog druπtva osnovanog 1873. 
godine u Bakru. Navu Miroslav izgradio je 1853. 
godine u Bostonu poznati ameriËki graditelj 
klipera William S. Webb (prvotno se zvala Young 
America), a nestankom na Atlantiku 1886. go-
dine bakarsko jedrenjaËko brodarstvo pre pu πte-
no je nekolicini starih bakarskih jedrenjaka.
Poglavlje ≈Jedrenjaci duge plovidbe u vla s-
niπtvu ili suvlasniπtvu kraljeviËkih brodovla s-
nika« (str. 111-129) priËa je o 8 brodova. Bark 
Veli zid imao je snast nave, a prvotno se zvao 
Figlia minore, pa Anastasia Vucetich, kad je 
preraen u bark. OËuvana je do danas brodska 
pulena, koja se nalazi u Pomorskom i povijes-
nom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci. Brik-
πkuner Sava potpuno je izgubljen u brodolomu 
1875. godine u blizini sela Souadieh, a posada 
je spaπena, kako je javljao ondaπnji konzulat u 
Beiruthu. Brik Dunaj nastradao je, uz joπ 3 je-
drenjaka, u nevremenu 1882. godine blizu Ri-
jeke. Bark Grad Karlovac pod hrvatskim je ime-
nom i plamencem plovio 30 godina (do 1899. 
godine). Bark Josip Juraj Strossmayer izgubio 
je kap. Bartola MedaniÊa, kojega je s palube 
po vukao val za nevremena 1876. godine na is-
toËnom Atlantiku, a potpuno je izgubljen u for-
tunalu 1886. godine u blizini Kelibia na obala-
ma Tunisa. Bark Kraljevica nije preæivio bro-
dolom 1886. godine blizu Barnegata (New Jer-
sey), kao ni njegovih 8 Ëlanova posade (od ukup-
no 14). Bark Tri sina, uz prevladane male hava-
rije, moæemo ubrojiti u one sretnije jedrenjake 
duge plovidbe, a kap. Juraj CrnkoviÊ dobio je 
od osiguratelja zlatni sat zbog cijelog tereta koji 
je, usprkos pomorskoj nezgodi, uspio dovesti 1883. 
godine iz Cape Towna u New York. Bark Tro-
jednica, rodoljubna imena i vlasniπtva narod-
nog zastupnika Vjenceslava TurkoviÊa, ne mi-
jenja svoje ime ni kada prelazi u vlasniπtvo 
bokeljskih brodovlasnika TomanoviÊa, Mile ti-
Êa i NikoliÊa, a napuπten je i iz sigurnosnih ra-
zloga zapaljen 1901. godine (zbog tereta drva i 
moguÊe plutajuÊe opasnosti za druge brodove) 
blizu Floride.
U poglavlju ≈Jedrenjaci duge plovidbe u 
vlasniπtvu ili suvlasniπtvu senjskih brodovlas-
nika« (str. 133-143) donose se podaci o sudbi-
nama triju brodova. Bark Hervatska (poslije 
Poschich) bio je ponos senjske brodogradnje, a 
prodan je rijeËkom brodovlasniku PoπÊiÊu 1882. 
godine i smatran naπim comodore shi pom. Na 
relaciji Marseille - Oran 1908. godine nastra-
dao je mali od kamare Maksimilijan Cappudi s 
Trsata, jer ga je odnijelo more uslijed jakog za-
padnog vjetra (punenta) dok je obavljao nuædu 
nakon πto se spustio niz bumpreπ na palubicu. 
O briku Mala Marica, po posljednjoj vijesti 
kretanja domaÊih brodova, biljeæi se 1885. go-
dine putovanje iz Antwerpena u Bari, a zbog 
jeftinijih nav(a)la (prijevoznina) i moguÊnosti 
prijevoza veÊeg tereta parobrodima, “jedrenjaci 
se ne pitaju”. Bark Grad Senj (poslije Andre) 
jedan je od najveÊih izgraenih u senjskom bro-
dogradiliπtu, a 1887. godine na relaciji Geno va 
- Philadelphija, zbog oπteÊenja u ciklonu, na puπ-
ta ga posada.
Poglavlje ≈Jedrenjaci duge plovidbe u vlas-
niπtu ili suvlasniπtvu brodovlasnika s istoËne 
oba le Istre« (str. 147-174) ispunjava stranice povije-
sti 15 jedrenjaka. Brigantin AndriÊ, deminutivna 
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muπkog imena (obiËno za djecu obitelji u Rijeci 
i okolici), zavrπio je svoj æivot pred rijeËkom 
lukom 1882. godine, kada je nastradao i peljeπki 
bark Arfascad. Bark Dampier je pri povratku 
iz Tunisa 1893. godine nastradao blizu Gruice, 
u sudaru s engleskim parobrodom, nakon Ëega 
je i potonuo. Bazi(lije) IvankoviÊ je ovjekovjeËio 
te PoπÊiÊeve brodove 1870. godine. Bark Des-
covich A. je, nakon dosta havarija i peripetija, 
prodan 1895. godine francuskom dræavljaninu 
u Marseilleu. Barku Spirito u 36-godiπnjem æi-
votu jedan od posljednjih zapovjednika bio je 
kap. Marko BarbariÊ s Peljeπca, a u dva navrata 
1895. godine brod se (uz oklade) utrkuje s kos-
tren skim barkom Urinj, te je prodan u GrËku 
1899. godine. Brik Temi, nazvan po grËkoj bo-
æici pravde, pretrpio je nekoliko havarija, nasu-
kanja i fortunala, a poËetkom 1893. godine pro-
dan je u Tursku, u podruËje u kojemu je za vrπilo 
dosta naπih jedrenjaka u doba parobrodske pre-
vlasti. Barku FB, izgraenom 1865. godine u 
brodogradiliπtu Al Fortino braÊe Schiavon, odu-
zeta je plovnost 1879. godine udarom groma u 
luci Point Breize, jer je veÊ bio nakrcan barili-
ma (12.000) petroleja (kasnije je prodan na jav-
noj draæbi), kada su nastradala joπ 4 broda. 
Bark Superbo je pohodio Rijeku 1886. godine 
santorinskom zemljom potrebnom za izgradnju 
rijeËke luke, a 1902. godine prelazi u vlasniπtvo 
turskih dræavljana. Brik-πkuner Elisa C., naz-
van po supruzi brodovlasnika Antona CerËiÊa 
iz Lovrana, prelazio je velike udaljenosti, ug-
lavnom izmeu Antila i Europe, a nasukao se 
1884. godine na obali Normandije, nakon mane-
varskog pokuπaja spaπavanja od poæara. Brigan-
tin Ida P. (prije Seconda) prodan je 1885. godi-
ne grËkom dræavljaninu. Bark Deux Frères, 
kup ljen 1887. godine u Francuskoj, spada u po-
sljednje prijevoznike drva i duæica iz naπih pri-
morskih luka u Provansu (træiπte vinskih baË-
vi), gdje se uskoro pojavljuje bolja hrastovina iz 
Baltika. Brik Carolina G. prodan je 1898. godi-
ne u Tursku. Bark Crono, imenom Zeusova oca, 
sudario se 1890. godine, zbog magle, s njemaË-
kim parobrodom blizu North Hindera. Brigan-
tin Libuka dugo je plovio izmeu francuskih 
luka Sredozemlja i srednjoameriËkih luka, a 
1878. godine doæivio je brodolom zapadno od 
Frontere, u blizini luke Tonala. Bark Metta pri-
padao je obitelji Stanger iz Voloskoga, jedan je 
od rijetkih naπih brodova koji je od 1882. do 
1885. godine oplovio svijet. Posljednji zapo vjed-
nik mu je Ivan BaπiÊ iz Kostrene Sv. Lucije, a 
rijetkost je i poπtanska razglednica oko 1900. 
godine s prikazom tog broda. Bark Unione Vik-
tor Car Emin nazivao je Zajednica, a na posljed-
nje putovanje kreÊe 1894. godine prema grËkom 
otoku Santorin, odakle su brodovi donosili vul-
kansku zemlju za izgradnju rijeËke luke. Poto-
nuo je u blizini Krete (otoka Gvadhosa), a spa-
πena posada brodskim Ëamcem je doplovila na 
otok nakon 5 dana.
U “Prilozima” su doneseni “Nazivi osnov-
nih dijelova snasti barka iz 19. stoljeÊa” (str. 
176-177), “TumaË manje poznatih rijeËi, pomor-
skih izraza, pojmova i regionalizama” (str. 178-
179), “Kazalo imena brodova” (str. 180-183), 
“Me unarodni signalni kodeksi (1855.-1932.)” 
(str. 184), “Jedrenjaci duge plovidbe (popis obja v-
 ljivan od 1891. do 1909. godine u Pomorskome 
godiπnjaku Ugarske kraljevske pomorske upra-
ve u Rijeci)” (str. 185-247), te saæetci na talijan-
skom, maarskom, engleskom i njemaËkom je-
ziku (str. 248-249). Na kraju knjige je “Biljeπka 
o autorima” (str. 251) Radojici F. BarbaliÊu (1914-
1994) i Ivu MarendiÊu (1937-2004).
–ivo BaπiÊ
